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Abstract
 
Thursday Island,located to the far northeast of Australia and made famous in
 
Japan by Shiba Ryotaro’s novel “Mokuyo-To no Yakai”(the night meeting on
 
Thursday Island),once had a population consisting of 60% Japanese. In the Meiji
 
period,in particular,many youths from the coastal area of Wakayama travelled to
 
Thursday Island with the dream of striking it rich as a pearl diver. Although
 
production gradually decreased,the pearl industry on Thursday Island continued to
 
operate through to the Pacific War. However,at the outbreak of the war,most
 
residents from Japan or of Japanese descent were confined in internment camps on
 
the Australian mainland, and those without family in Australia, were forcibly
 
repatriated to Japan after the war. Now,only a few families of Japanese descent
 
remain living on Thursday Island,and it seems that the memory of the time when
 
many Japanese emigrants lived on the island is fading. In this study,our aim is to
 
gain a detailed understanding of the “perspective”of the Japanese emigrants on
 
Thursday Island via an analysis of historical documents and previous studies.
Further,we aim to show the multi-faceted and 3-dimensional nature of the lives of
 
the Japanese emigrants on the island before and after the Pacific War by super-
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界一の真珠採りダイバー（the best  pearl-shell
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参考 藤井富太郎氏 略歴
1907年12月10日 和歌山県西牟婁郡有田村に出生
1925年（18歳） 豪州木曜島へ渡航
1938年（23歳） ジョセフィン・チン・スーンと結婚
1941年（26歳） ニューサウスウェールズ州ヘイ戦争キャンプ収容
1961年（46歳） オーストラリア（英国）国籍取得
1966年（51歳） オーストラリア（英国）パスポート取得
1976年（69歳） 『木曜島の夜会』別冊文藝春秋にて公表（主人公の名は藤井富三郎）
1978年（71歳） 二回目のパスポート取得、受勲（勲六等瑞宝章）のため帰国
1979年（72歳） 妻ジョセフィン死去、ケアンズの石材会社に墓碑を発注
日本人合祀慰霊塔建設に尽力
1982年（75歳） ブリスベンの日本総領事主催の新年パーティに招待される
1986年（79歳） 木曜島にて死去
1987年 自宅前に銅像設置
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